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Kajian ini adalah sebuah kajian mengenai kesenian rodat di Hulu Terengganu. Isu 
dalam kajian ini adalah mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budaya 
ini. Seterusnya, pengkaji akan mengkaji kaedah pemeliharaan dalam kesenian tarian 
rodat. Ini boleh diterjemahkan melalui fakta hasil temu bual bersama-sama informan 
yang pakar dalam bidang ini dan disokong oleh fakta hasil pengedaran borang kaji 
selidik. Lokasi kajian adalah di sekitar daerah Hulu Terengganu dan Jabatan Kesenian 
dan Kebudayaan Negeri Terengganu. Secara keseluruhannya, kajian ini dapat mencapai 
objektif melalui permasalahan kajian yang telah dianalisis oleh pengkaji dan dapat 





This study is a study of Arts Rodat in Hulu Terengganu. The issue in this study is about 
the least knowledge about this culture. Next, researchers studying the methods of 
preservation in the right Arts of Rodat. This can be translated through the fact results 
interviews along the informan expert in this field and is supported distribution of 
questionnaire. Location is in the vicinity of Hulu Terengganu and Jabatan Kesenian 
dan Kebudayaan Negeri Terengganu. Overall, this study is unable to achieve the 
objective through the research problems were analysed by researchers and can be used 
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 Kesenian rodat merupakan kesenian tarian tradisional yang sering digunakan 
dalam acara-acara seni persembahan di Terengganu. Rodat dimainkan dalam 
masyarakat Melayu di Terengganu sebagai suatu pertunjukan adat dan tarian Melayu. 
Hal ini menyebabkan pengkaji ingin menyelidik tentang pengurusan kesenian rodat 
di Terengganu. Dalam kajian ini, pengkaji mengenalpasti masalah atau isu yang 
terkini yang dihadapi kesenian rodat ini pada masyarakat di Hulu Terengganu. 
Penyelidik juga ingin mengkaji tentang sejauh manakah pengetahuan masyarakat 
terhadap rodat ini. 
 1.1.1 Latar belakang 
 Kesenian rodat ini adalah sejenis seni persembahan tarian pada masyarakat 
Terengganu. Menurut Umi Abdullah(2003) dalam buku siri mengenal budaya rodat, 
rodat merupakan hiburan tradisi yang mempunyai fungsi sosial berhubung dengan 
pengisian kehidupan bermasyarakat. Pantun dan sajak yang dinyanyikan dalam 
persembahan rodat mempunyai peranan dan pengaruh yang signifikan. Dalam 
konteks ini, pantun dikonsepsikan sebagai satu bentuk nasihat, adat, berbudi bahasa, 
jenaka, kasih sayang yang disampaikan dalam bahasa yang berirama serta indah dan 
mengasyikkan. 
 Menurutnya lagi, Seni warisan pusaka nenek moyang ini telah mengalami 
pelbagai perkembangan dan pembaharuan. Daripada sudut sejarahnya pula, hingga 
ke hari ini tiada satu pun catatan yang dapat membuktikan bila dan dari mana asalnya 
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rodat yang telah wujud di negara ini amnya dan di negeri Terengganu khasnya. Hal 
ini demikian dapat ditafsirkan bahawa kesenian rodat ini sukar untuk mendapat asal 
usul rodat ini. 
 Walaupun begitu, menurut satu catatan Buletin Warisan(Mac 1979) dalam 
buku siri mengenal budaya rodat, Persatuan Sejarah Malaysia Terengganu ada 
menyebut bahawa di awal abad ke-19 didapati telah ada pedagang-pedagang dari 
Sambas dan Puntianak telah datang ke Terengganu untuk membeli budu, Songket 
serta perkakas. Anak-anak kapal berkumpul dalam kumpulan lebih kurang 20 orang 
sambil menyanyi-nyanyi (rodat) diiringi dengan sebuah alat muzik yang dipanggil 
rebana tar hingga lewat malam. Alunan lagu (rodat) serta suara lunak bersama-sama 
tepukan alat muzik tersebut, telah menarik  penduduk tempatan (Terengganu) untuk 
mempelajari persembahan ini sehingga ianya menjadi sebati dan tersohor serta telah 
berkembang dalam masyarakat Terengganu khususnya. 
 Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, tarian rodat ini ditarikan oleh lelaki 
dan perempuan yang nyanyiannya diiringi dengan rebana. Dalam istilah Malaysia ia 
bermaksud tarian dan muzik yang berkaitan dengan nyanyian zikir. Gaya 
nyanyiannya secara bersahut-sahutan antara 12 kumpulan korus. Ensembel rodat 
pula terdiri daripada tar rodat, iaitu rebana kercing. 
 Selain itu, menurut Jaja Ali(2011) dalam laman internet Dewan Budaya, 
Terletak di pantai timur, Semenanjung Malaysia, Terengganu, yang berkeluasan 12 
955 kilometer dan dihuni masyarakat pelbagai kaum, merupakan antara negeri yang 
kaya dengan pelbagai adat dan budaya. Salah satunya ialah rodat yang merupakan 
tarian tradisi yang berkembang di Terengganu. Rodat mempunyai fungsi sosial 
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berhubung dengan pengisian kehidupan bermasyarakat. Pantun dan sajak yang 
dinyanyikan dalam persembahan rodat mempunyai peranan dan pengaruh yang 
signifikan. 
1.2 Permasalahan Kajian 
 Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pengurusan kesenian rodat 
terhadap masyarakat di Hulu Terengganu. Dalam kajian ini, penyelidik dapat 
mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kesenian rodat ini. Antaranya menurut 
Irfan Abdullah(2013) dalam Jurnal wacana seni, pada era globalisasi kini, rodat 
ibarat "hidup segan, mati tak mahu" atau "ibarat telur di hujung tanduk." Hal ini jelas 
kerana ramai pemuda-pemudi tidak mengenali kesenian rodat. Malah mereka tidak 
berminat untuk mempelajarinya kerana mereka beranggapan kesenian tersebut 
ketinggalan zaman, tidak menarik dan hanya sesuai untuk golongan tua. Malah 
persembahan rodat dewasa ini, hanya dipersembahkan jika mendapat undangan dari 
pihak hotel atau kerajaan negeri Terengganu. Hal ini turut disokong oleh Wahab Bin 
Ali yang pernah berkhidmat selama 22 tahun dalam tarian rodat bahawa kesenian ini 
dipersembahkan oleh kebanyakan yang dah berumur dan sukar untuk mendapatkan 
khidmat remaja. 
 Di samping itu, menurut Rahimidin Zahari(2007) dalam utusan online pula, 
Pemeliharaan seni tradisional sering ditekankan bukan sahaja di Malaysia, tetapi di 
merata-rata dunia kebelakangan ini. Tetapi tidak banyak perbahasan mengenai 
mengapa kita harus memelihara seni persembahan tradisional, untuk siapa, dan 
dengan cara yang bagaimana. Dengan itu perkara ini tidak terjawab hingga sekarang 
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dan seharusnya ada pihak yang bertanggungjawab dalam mengemas kini sistem 
pemeliharaan dengan lebih cekap supaya ia kekal hingga ditelan zaman. 
 
1.3 Objektif Kajian 
1. Menyelidik tentang  pengetahuan kesenian rodat pada masyarakat Hulu 
Terengganu. 
2. Mengkaji kaedah  pemeliharaan dalam kesenian rodat. 
 
1.4 Persoalan Kajian 
1. Sejauh manakah pengetahuan masyarakat Hulu Terengganu tentang kesenian Rodat 
ini? 
2. Apakah kaedah untuk  pemeliharaan dalam  kesenian rodat? 
 
1.5 Skop Kajian 
 Skop kajian merupakan bidang kajian yang hendak dikaji dalam melakukan 
kajian. Dalam kajian ini, pengkaji akan membuat penyelidikan dalam bidang 
kesenian di Hulu Terengganu. Pengkaji akan menemu bual beberapa informan yang 
arif dan mempunyai pengalaman tentang kesenian rodat ini serta juga di tempat yang 
masih aktif mengenai persembahan budaya ini. Segala data yang diperoleh daripada 
informan akan dimasukkan ke dalam bab 4 iaitu analisa data. 
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 Selain itu, pengkaji juga ingin bekerjasama dengan individu-individu yang 
pernah menjayakan kesenian rodat ini supaya pengkaji mudah untuk mendapatkan 
maklumat dan data dengan lebih cepat dan senang. 
 
1.6 Lokasi Kajian 
 Lokasi kajian merupakan tempat penyelidik menjalankan kajian dalam 
mendapatkan maklumat dan data untuk dimuatkan dalam kerja dilakukan. Di bawah 
ini merupakan lokasi kajian kawasan yang dilakukan oleh pengkaji iaitu di sekitar 
Hulu Terengganu.  
GAMBAR 1: 
Peta Hulu Terengganu 
 
Sumber : Kenali Daerah Hulu Terengganu  
   http://www.indahnyatrg.blogspot.my  
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1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian terhadap pengurusan kesenian rodat ini adalah amat berguna bagi tujuan 
pengetahuan. Berikut adalah kepentingan-kepentingan kajian : 
 
I. Kepentingan kepada pihak berwajib. 
 Hasil penilitian ini diharapkan agar pihak-pihak tertentu memberikan 
cadangan kepada seni persembahan rodat ini supaya seni rodat ini kekal 
hingga sepanjang zaman.Selain itu pihak berwajib juga haruslah meneliti 
agar dapat mengambil langkah untuk terus maju dalam menjaga seni 
warisan di negara Malaysia. 
 
II. Kepentingan kepada golongan belia. 
 Wujudnya pengkajian ini, harapan pengkaji agar golongan belia dapat 
mengetahui dari segi pengetahuan, pemahaman dan pendapat untuk 
berubah ke arah memartabatkan lagi warisan dan budaya di Malaysia. 
 
III. Kepentingan kepada pihak pendidikan. 
 Pihak pendidikan haruslah mengambil tahu statistik tentang budaya 
dan warisan dalam kalangan masyarakat setempat. Hal ini kerana mereka 
adalah golongan yang penting dalam mendidik kanak-kanak semasa di 
sekolah.Mereka merupakan tonggak utama untuk memberikan 
pengetahuan asas tentang seni persembahan ini selain ibu bapa 




IV. Kepentingan kepada masyarakat. 
 Dalam penyelidikan ini, masyarakat akan medapat pengetahuan dan 
penilaian terhadap kesenian rodat supaya tidak diancam kepupusan. Hal 
ini juga dapat menggambarkan bahawa rakyat Malaysia merupakan 
rakyat pencinta seni warisan seni persembahan tradisional ini hingga 
masa akan datang. 
 
V. Kepentingan kepada pengkaji-pengkaji akan datang. 
 Apabila wujudnya kajian dan pendokumentasian dalam kajian 
pengurusan kesenian rodat ini maka ia boleh dijadikan bahan rujukan dan 
pengetahuan kepada pengkaji pada masa akan datang untuk membuat 
sebarang penyelidikan mereka. Hal ini demikian dapat membantu mereka 
dalam memudahkan pengkaji-pengkaji lain dalam membuat 
penyelidikan. 
 
VI. Kepentingan kepada pengkaji sendiri. 
 Dengan adanya penyelidikan tentang kesenian rodat ini, pengkaji 
dapat memahami secara lebih meluas tentang pengetahuan,pemahaman 
dalam statistik serta cadangan dalam mengkaji tentang acara tarian rodat 
ini. 
 
  
